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 ملخص البحث
إن احملافظة على الصحة البدنية تدخل ضمن إحدى الضروريات ولو بوجه من الوجوه اليت أمرنا اإلسالم باحملافظة عليها 
وهي الدين والنفس واملال والنسل والعقل، ومن هنا جاء هذا البحث ليبني مفهوم الوقاية الصحية البدنية واستعماالهتا من 
ذلك من باب االهتمام بتحديد حدود ومسميات املصطلحات الشرعية. وقد خالل القرآن الكرمي والسنة  النبوية و 
اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي التحليلي. وقد توصلت اىل العديد من النتائج اليت من أمهها أن املصطلحات 
نة النبوية، مها املنهج والس اليت وردت على لسان الشرع احلنيف، ال يعرتي معناها التغيري وال التبديل، وأن القرآن الكرمي
الوقائي قبل أن يكونا منهجا عالجيا، من أخذ هبما وبتعاليمهما، فقد محى نفسه وجمتمعه من األضرار واآلفات الواقعة 
 أو املتوقعة، وهبذا تكون الوقاية الصحية البدنية وهذا ما قد خلصت الدراسة. 
 السنة، القرآن والوقاية. –القرآن  -البدن  –: الوقاية الكلمات المفتاحية
 
Body Healthcare in Quran And Al-Sunnah And Its Uses 
 
Abstract 
The body health care is included in one of the five daruriyyat, which are to guard the religion, the soul, 
the property, the offspring and the intellect which is also an Islamic obligation for us to preserve it. This 
article aims to discuss the understanding of the body health care and the use of the term 'health' in the 
perspective of the Qur’an and al-Sunnah. The focus of the discussion will also be highlighted on the 
definitions and terms of syara '. The methodology of this study is using qualitative methods. The findings 
show that syar'i terms cannot accept changes and conversion. Manhaj from Qur’an and al-Sunnah as a 
preventive way before it becomes a healer. Those makes the Qur'an and al-Sunnah as a preventive way; 
therefore, they have kept himself and his people from harm and distress. 
Keywords: body-prevention- Qur’an-al-Sunnah-al-Quran and prevention. 
 
 المقدمة:
إن القرآن الكرمي هو سفينة النجاة والوقاية للبشرية أمجعني، فما من خري إال وأرشدنا إليه، وما من شر إال وهنانا عنه، جاء 
ا ظهر مفهوم الوقاية البدنية، كملوقاية الناس، واحتوت التعاليم اإلسالمية العظيمة اليت حتث الفرد على العناية بصحته 
والطب الوقائي واحدًا من أهم مقومات الصحة العامة يف اإلسالم وإذا تتبعنا كتاب اهلل الكرمي والسنة النبوية املطهرة 
 لوجدنا الكثري من اآليات والكثري من األحاديث اليت تتناول مفهوم الوقاية الصحية البدنية للفرد واجلماعة.
 




احلديثة أصبحت أدوات يف الصراع احلضاري والفكري بني األمم، ويف داخل األمة الواحدة.  إن املصطلحات
ومن هنا برزت أمهية احملافظة على املصطلحات الشرعية، واالحتفاظ مبدلوالهتا، والعمل على وضوح هذه املدلوالت يف 
صيد رية اليت حتدد هوية األمة مبا هلا من ر ذهن اجليل، ألن هذه املصطلحات هي نقاط االرتكاز احلضارية واملعامل الفك
نفسي ودالالت فكرية، وتطبيقات تارخيية مأمونة، إهنا أوعية النقل الثقايف وأقنية التواصل احلضاري، وعدم حتديدها 
ووضوحها يؤديان إىل لون من التسطيح اخلطري يف الشخصية املسلمة والتقطيع لصورة تواصلها احلضاري. ومن هنا كان 
د من البحث يف ماهيته من منظور القرآن والسنة واستعماالته وبيان املصطلحات املرادفة له. فمصطلح "الوقاية ال ب
الصحية البدنية" من املصطلحات املعاصرة اليت تذكر وتتداول على ألسنة كثري من الكتاب، ولكن الناظر املتفحص يف 
 .طالقات على أمور متعددة؛ يف معظم جوانب احلياة املعيشةحقيقة هذا املصطلح جيد أنه مصطلح عام، فيه حمددات وإ
تربز أمهية هذه الدراسة من أن املصطلحات اليت وردت على لسان الشرع احلنيف، ال يعرتي معناها التغيري وال 
اللة على دالتبديل بل يبقى معناها ثابتًا وقاصرًا على ما ورد به الشرع الكرمي، وكذلك ألفاظه ومصطلحاته تبقى ثابتة ال
املعىن املراد الذي جاء به الشرع وال يسمح باستبداهلا، أما املصطلحات اليت مل تتلق من الشرع الكرمي فهذه جماهلا أوسع 
وخطبها أهون، ألهنا قد يعرتيها التغيري والتبديل بني الفينة واألخرى على ما يتفق عليه أصحاب الفن واالختصاص، ومن 
حدود ومسميات املصطلحات وخباصة الشرعية منها، وأفردوا هلا املصنفات اليت تعاجل األلفاظ هنا أهتم العلماء بتحديد 
القرآنية والنبوية، واليت تبني حدود اصطالحات الفنون والعلوم واآلداب املختلف.هتدف هذه الدراسة إىل إبراز مفهوم 
سنة هوم الوقاية الصحية واستعماالهتا من خالل الالوقاية الصحية واستعماالهتا من خالل القرآن الكرمي وكذلك إبراز مف
 النبوية.
ال شك أن منهج الدراسة جزء ال يتجزأ من فهمها وجناحها، وملا كانت هذه الرسالة تتناول مفهوم الوقاية 
الصحية البدنية يف القرآن والسنة ومشتقاهتا، فقد سلكت يف حبثي معتمدة على منهج علمي، أي االعتماد على النصوص 
الشرعية واملصادر العلمية إىل حد بعيد بالدراسة والتحليل مبا يتفق ومتطلبات العصر احلديث، وقد اعتمدت يف هذه 
الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي. هذا، ويف الواقع مل أجد أي باحث كتب يف هذا املوضوع بشكل مفصل ومستقل، 
 وهي كثرية.وإمنا تطرق بعض الكتاب إىل املوضوع من نواح خاصة 
واجلدير بالذكر أن هذا البحث يتكون من مقدمة وثالث مباحث وخامتة والفهارس، أما املقدمة: ففيها أمهية 
البحث ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، وهيكله، ويف املبحث األول مفهوم الوقاية الصحية البدنية يف القرآن واستعماالهتا، 
 اخلامتة ية يف السنة واستعماالهتا، املبحث الثالث املصطلحات املرادفة للوقاية مثويف املبحث الثاين الوقاية الصحية البدن
 والنتائج اليت خرج هبا البحث وأخريا املراجع.
 
 المبحث األول
 مفهوم الوقاية الصحية البدنية يف القرآن واستعماالهتا
االجتماعية، ومثلها للنظم االقتصادية،  جاء اإلسالم للدين والدنيا معا، فكما شرع نظمًا للحكم، وأخرى للعالقات 




كذلك وضع منهجا فريدا متكامال للوقاية الصحية البدنية، سبق به كل املعارف اإلنسانية، يتكون من إرشادات حلفظ: 
صحة البدن، وصحة العقل، وصحة السلوك اخللقي، والصحة النفسية. وسنتناول بإذن اهلل يف هذا البحث الوقاية الصحية 
 البدنية.
 خالل من واإلرشاد التوجيه يف األكرب الكرمي والسنة النبوية قد أخذت احليز القرآن يف الوقاية فنجد أن مصطلح
 أو أو هني، أمر، أو توجيه، من الكرمي أو حديث القرآن سور من سورة ختلو تكاد والسور واألحاديث النبوية فال اآليات
فمفهوم . هتدده قد اليت واملفاسد األخطار واألمراض من ووقايته سلوكه، وهتذيب املسلم الفرد توجيه وصية هبدف أو تنبيه،
الوقاية الصحية البدنية يف القرآن والسنة هي جمموعة ما ثبت وروده عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما له عالقة 
 :7). 8002بالطب سواء كان آية قرآنية كرمية أو أحاديث نبوية شريفة )باشا 
 الوقاية الصحية البدنية يف القرآن:  -أوال
إن اإلسالم قد أمرنا باحملافظة على الضروريات اخلمس وهي الدين والنفس واملال والنسل والعقل، وأن احملافظة على الصحة 
هج نالبدنية قد دخلت ضمن هذه الضروريات ولو بوجه من الوجوه. وكذلك جند أن القرآن يضع الوقاية الصحية البدنية كم
 ومينع املرض من أساسه، فهناك فرق بني الوقاية من املرض وبني العالج للمرض.
لقد حث اهلل سبحانه وتعاىل احملافظة على الصحة البدنية يف العديد من السور واآليات، فكما جاء باحلفاظ 
ض، ة ظاهرة من األمراعلى باطن اإلنسان وعقيدته من أمراض الشبهات والشهوات والوقاية منها، ملم يغفل عن سالم
ومسبباهتا والوقاية منها، فجاءت الشريعة بالقواعد العامة لدفع الضرر عنه، واحلفاظ على صحته وحياته، فحث القرآن 
ا اْستمطمْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة﴾ )األنفال، آية : :- الكرمي على تنمية القوة عند املؤمن؛ إذ قال تعاىل ُْم مم وا هلم ( وتشتمل 00﴿ومأمِعدُّ
  ,http://www.alukah.net/culture/0/33868 ).   8002هذه القوة على صحة األبدان وقوهتا )الغامدي 
يم  وكذلك فرض اهلل سبحانه وتعاىل الصيام ُنوا ُكِتبم عملمْيُكُم الصِّ ا الَِّذينم آمم ا ُكِتبم عملمى اُم  فقال تعايل: ﴿يما أمي ُّهم مم كم
﴾. )البقرة، اآلية : ُقونم  :( وله فوائد وقائية صحية لبدن اإلنسان، فهو كما يقول العلماء221الَِّذينم ِمْن ق مْبِلُكْم لمعملَُّكْم ت مت َّ
  ).د.تالنابلسي ) “ هو إىل الطب الوقائي أقرب منه إىل الطب العالجي"
 خاصة ظاهرة؛ فيه كانت املشقة وملذاهتا، شهواهتا جل من النفس حرمان وفيه بدنية، مشقة من الصيام يف وملا
 املشقة؛ هذه من خيفف ما لعباده اهلل سبحانه وتعاىل لذلك شرع وحنوها، ومرض سفر من املسلم تعرتي اليت األحوال يف
عينة فوق مسافة مفأباح اهلل سبحانه وتعاىل للمسافر  وتأخريه، والسحور متر، على الفطر وكونه وتعجيل لعذر، كالفطر
ٌة ِمْن أميَّاٍم أُ  :- اإلفطار يف الصيام؛ قال تعاىل ٍر فمِعدَّ فم رِيًضا أمْو عملمى سم انم مم ممْن كم ْهرم ف مْليمُصْمُه وم ِهدم ِمْنُكُم الشَّ ْن شم ﴾ ﴿فممم رم خم
ه. وكذلك هني خصة ل(. وعدم تعرض البدن إىل ما يضعفه ولوقايته الصحية البدنية وردت هذه اآلية كر 221)البقرة، آية 
  : 191). 7د.ت القرطيب (اهلل سبحانه عن الوصال، ألنه يضعف البدن ومييت النفس
واعتىن اهلل سبحانه وتعاىل يف كثري من اآليات بالنظافة عناية فائقة، واهتم هبا اهتماما بالغا، وأوالها رعاية 
﴿ِإنَّ اللَّهم ُيُِبُّ الت َّوَّاِبنيم ومُيُِبُّ  :األبدان، قال تعاىلخاصة، وذلك ملا للنظافة من أثر عظيم على صحة األفراد، وسالمة 
﴾ )البقرة،اآلية: رِينم ( وقد سيقت العديد من اآلداب اليت ينبغي على املسلم اتباعها للمحافظة على صحته 888اْلُمتمطمهِّ




 قضاء أثناء اليسرى الرجل على االعتماد احلاجة قضاء آداب حاجته واملستحب من قضاء حال جلوسه ومن ذلك هيئة
ُدنما اخْلمالءم أمْن  قال:) عنه اهلل جعشم رضي بن سراقة رواه (، فما810د.ت: ابن جنيم ناصًبا اليمىن ) احلاجة لم أمحم ِإذما دمخم
( )ا ي مْنِصبم اْلُيْمىنم وهذا ما يعرف ويده،  ببدنه يعلق مما منه خيرج مما (، وتطهره210: 2, 8001 لبيهقيي مْعتمِمدم اْليْسرمى، وم
ْر ) . وأما يف قوله تعاىل:﴿ 1: 67)د.ت اهليثمي (شرعا باالستنجاء االستجمار ثِيمابمكم فمطمهِّ ﴾ ( ومالرُّْجزم فماْهُجرْ 4وم
 معىن وهو املستقذر، للقبيح اسم :ُيثنا سبحانه على طهارة الثياب والبدن وازالة النجاسة منهما فالرجز (.4املدثر،اآلية:)
 ,699:30).        ه 2480)الرازي الرجس 
كذلك جند إن من العبادات اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل لعباده حىت ُيافظوا على كماهلم وهيئتهم وصحتهم 
 اهلل رضي _ عائشة هي سنن الفطرة منها السواك واخلتان واالستحداد ونتف االبط وتقليم األظافر وحف الشارب، فعن
قمصُّ اأْلم  رسول قال :قالت _ عنه اِء، وم اُق اْلمم وماُك، وماْسِتْنشم اءُ اللِّْحيمِة، ومالسِّ ِإْعفم اِرِب، وم اِر، اهلل:)عمْشٌر ِمنم اْلِفْطرمِة: قمصُّ الشَّ ْظفم
اِء( اُص اْلمم ْلُق اْلعمانمِة، ومانِْتقم ِبِط، ومحم ن مْتُف اإْلِ رماِجِم، وم غمْسُل اْلب م أمور  والوضوء والطهارة. فالنظافة )2:881 ,د.ت مسلم (وم
 به امللتزم يشعر حمدد لنظام الفرد وهلن شأن عظيم وتعترب من القواعد األساسية يف القرآن اليت ختضع حياة يف مهمة
 ذايت مستمر. بدافع تنفيذه بضرورة
 صلواتالوضوء يف ال فجعل البيئة؛ ونظافة الشخصية كسنن الفطرة مثال بالنظافة خاصا اهتماما القرآن اهتم وقد
 الشرعية النصوص أمرتنا اليت االغتسال هناك أن الوضوء، كما هلا يشرتط ومس املصحف بالبيت والطواف والسنن اخلمس
من التدابري العملية اليت تؤدي إىل الوقاية الصحية البدنية لإلنسان.  ندرك أهنن وهبذا االستحباب، أو الوجوب على سبيل
ا  حُ فقال تعاىل: ﴿يما أمي ُّهم رماِفِق وماْمسم ُكْم ومأمْيِديمُكْم ِإىلم اْلمم ةِ فماْغِسُلوا ُوُجوهم ُنوا ِإذما ُقْمُتْم ِإىلم الصَّالم وا بُِرُءوِسُكْم ومأمْرُجلمُكْم الَِّذينم آمم
﴾ )املائدة، اآلية: نْيِ ْعب م طهارة مال ال(. ومن هذه اآلية يتضح لنا أركان الوضوء وأن العبد ال تصح صالته إال بإك0ِإىلم اْلكم
إال من عذر، وقد سن الرسول صلى اهلل عليه وسلم املضمضة واالستنشاق ومسح األذنني ومقدم الشعر ومؤخر الرقبة 
كما نعلم أن ديننا اإلسالمي يهتم كثريًا بصحة  (., 1: 75&299170الزركشي وغسل كل عضو ثالث مرات )
تعتربان  البدن وفتحاته املختلفة، وأمهها فتحتا األنف والفم اللتاناإلنسان مع الرتكيز على النظافة، واليت أمهها نظافة 
املصدر الرئيسي للجراثيم الضارة، ذلك أن اإلنسان حباجة ماسة إىل اهلواء؛ فهو يتنفس ست عشرة مرة يف الدقيقة تقريًبا، 
 : 220).  2990 وُيمل يف كل مرة ما تناثر يف اهلواء من هباء وغبار وجراثيم )الكيالين 
وميكن لنا تشبيه األنف مبصفاة دقيقة، تعمل يف تنقية اهلواء الذي يدخل إىل الصدر عرب عملية الشهيق، إذ 
تعلق الشوائب وذرات الغبار اليت ُيملها اهلواء، مبا ينبت يف األنف من الشعر، وتتكون بطانة األنف الداخلية من نسيج 
راثيم حياء اهجمهرية اليت تؤذي البدن إن هي دخلت فيه، كالطفيليات واجلخماطي رطب ولزج، وهو فخ قوي تلتصق به األ
 .( : 141 د.تالرمحن عتمان  وغريها )نبيه عبد
ويعد املخاط وما شاهبه من مفرزات وسوائل ترتاكم يف نسيج األنف الداخلي، وسطًا منوذجيًا لنمو البكرتيا 
زالة ما الستنثار، دور هام يف ختفيف تراكم تلك السوائل، إذ تقومان بإواألحياء اهجمهرية األخرى، ولعملييت االستنشاق وا
جتمع منها يف جتويف األنف أوال بأول، ويعمل االستنشاق واالستنثار كالمها معاً على التخلص مما تراكم يف األنف من 
ظيفتها احليوية على يطها لتقوم بو مواد خماطية، وما التصق هبا من غبار وجراثيم مما يؤدي إىل جتديد الطبقة املخاطية وتنش




أمت وجه، فإذا ما علمنا أن أكثر األمراض انتشاراً بني الناس كالزكام واألنفلونزا والتهاب القصبات إمنا تنتقل إىل اإلنسان 
ل معن طريق الرذاذ الذي خيرج من املريض بواسطة اهلواء الذي مير عرب األنف أدركنا أمهية الدعوة النبوية لاللتزام بع
 , 2: 52).     8021)الدقر  االستنشاق واالستنثار مع كل وضوء
ولبيان حقيقة هذا األمر فقد أثبت العلم احلديث بعد الفحص امليكروسكويب للمزرعة امليكروبية اليت أجريت 
ا خاليا من ر للمنتظمني يف الوضوء ولغري املنتظمني أن الذين يتوضؤون باستمرار قد ظهر األنف عند غالبيتهم نظيفا طاه
امليكروبات، ولذلك جاءت املزارع امليكروبية اليت أجريت هلم خالية متاما من أي نوع من امليكروبات، يف حني أعطت 
أنوف من ال يتوضؤون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبرية من امليكروبات الكروية العنقودية الشديدة 
النتشار وامليكروبات العضوية اليت تسبب العديد من األمراض، كما وقد ثبت كذلك العدوى والكروية السبحية السريعة ا
أن التسمم الذايت ُيدث من جراء منو امليكروبات الضارة يف جتويفي األنف، ومنهما إىل داخل املعدة واألمعاء وألحداث 
 ).  08د العد :  8002آء جملة النبااللتهابات واألمراض املتعددة والسيما عندما تدخل الدورة الدموية )
كذلك قام فريق طيب من جامعة االسكندرية وهم الدكتور مصطفى أمحد شحاته والدكتور حممد سليم والدكتورة 
( حيث اختاروا 148،142العدد الرابع،  :د.تمصطفى أمحد شحاته عواطف عواد حبثا حول فائدة االستنشاق )
جمموعتني كل جمموعة مكونة من مائة طالب وطالبة يف اجلامعة متشاهبون يف الظروف الشخصية واملهنية والبيئية خالل 
م، واهجمموعة األوىل حمافظة على الصالة ويقومون بغسل األنف جيدًا عند كل وضوء أي 2924م، 2921سنيت 
ري هذا دون الصالة فهم ال يتوضؤون وال يستنشقون باملاء إال نادراً، وقد أجيستنشقون ويستنثرون واهجمموعة الثانية ال يؤ 
البحث على األنف خاصة الحتوائه على العديد من األنواع والفصائل اجلرثومية املختلفة اليت جتعل األنف خمزنًا كبرياً 
 للجراثيم وزيادة هذه اجلراثيم تؤدي إىل كثري من األمراض. 
ً على دفاعات عدة ملنع اجلراثيم من الولوج إىل اجلسم ألنه من والذي جيعل األنف  هبذه املثابة هو كونه حمتويا
املنافذ الرئيسية والذي ال ميكن إغالقه، ولذلك كان املصدر الرئيسي للجراثيم الضارة. مث أجرى الفحص امليكرويب حملتويات 
 ة معقمة وحتت شروط صحية دقيقة وذلك من مجيعاألنف عن طريق عمل مسحة من داخل فتحة األنف توضع هلا أنبوب
احلاالت املدروسة عند أول حضورهم للفحص، أما اهجمموعة املنتظمة يف الوضوء والصالة فلقد أخذت من أنوفهم مسحات 
ميكروبية أخرى عند بدء الوضوء وبعد كل مرة من مرات االستنشاق مث بعد الوضوء مباشرة مث بعد الوضوء بفرتات قصرية 
 قاربة مما جعل عدد املسحات عند هؤالء املتطوعني يصل إىل ست مسحات متتالية. فماذا كانت النتيجة؟مت
أظهر الفحص الطيب هجمموعة األفراد املصلني أن األنف يف حالة طبية سليمة وشعر مدخل األنف المع ومسيك 
ً نظيفًا خالي وصلب ونظيف، إضافة إىل شدة متاسكه على سطح اجللد دون تساقط وقد ظهر طرف ًا من األنف المعا
الدهون السطحية. أما مدخل األنف فقد كان خاليًا من األتربة والقشور واإلفرازات. من جانب آخر ظهر األنف يف 
جمموعة غري املصلني حبالة خمتلفة عند الغالبية العظمى منهم حيث ظهر شعر األنف مرتبًا غامقًا خشن امللمس كثري 
 .ألنف دهنياً غامقاً، أما املدخل فكان لزجاً أو به بعض القشور واألتربةالتساقط وكان طرف ا
وأما الفحص امليكروسكويب للمسحات الطبية اليت أخذت من أنوف املصلني وغري املصلني، فقد أظهرت نتائج 
املصلني  حمددة ذات قيمة علمية هامة مما أعطى البحث أمهية كبرية، فقد أظهرت مجيع املسحات اليت أخذت من غري




عدداً من اجلراثيم بأنواع خمتلفة وبكثافات عالية وذلك عند الغالبية العظمى منهم من امليكروبات الكروية العنقودية الشديدة 
العدوى والكروية السبحية الشديدة االنتشار وامليكروبات العضوية اليت تسبب العديد من األمراض، وقد ثبت أن التسمم 
و امليكروبات الضارة يف جتويفي األنف ومنهما إىل داخل املعدة واألمعاء وأحداث اإللتهابات الذايت ُيدث من جراء من
 .واألمراض املتعددة وال سيما عندما تدخل الدورة الدموية لذلك شرع االستنشاق بصورة متكررة ثالث مرات يف كل وضوء
كروبية اليت فروق نسبية كبرية وجاءت املزارع امليأما عند جمموعة املصلني فلقد جاءت النتائج خمتلفة متاماً ذات 
أجريت هلم خالية متاماً عند بعضهم منخفضة جداً عند البعض اآلخر، وبعض األنواع ال توجد عند مجيعهم متاماً، وبعد 
 .%48الوضوء مباشرة كانت نسبة أنوفهم خالية متاماً من اجلراثيم 
مصلني على أنوف املصلني أن املسحات امليكروبية اليت أجريت لل ومن النتائج ذات األمهية للفحوص اليت أجريت
الذين طلب منهم غسل األنف دون غسل اليدين أن مجيع أنواع امليكروبات قد قلت كثافتها واخنفضت أنواعها إال أنه 
واليت جاءت  ءقد ظهر عند حالتني منها ميكروب جديد هو أيشرييشيا القولون اليت مل تكن موجودة يف األنف قبل الوضو 
 .من تلوث اليدين، وهبذا يتأكد غسل اليدين أول الوضوء قبل املضمضة واالستنشاق
وأما الفحص التكميلي الثاين الذي أجرى على جمموعة املصلني فهو عمل مسحات من داخل األنف بعد 
ً بعد كروبية اخنفضغسل األنف عند الوضوء مرة واحدة ومرتني وثالث. فأظهرت النتائج أن حمتويات األنف املي ت كثريا
االستنشاق األول مث أكثر اخنفاضاً بعد الثاين مث أصبحت شبه نظيفة أو خالية متاماً من اجلراثيم بعد االستنشاق الثالث، 
وفحص املاء املستخدم يف الوضوء والذي كان نظيفاً قبله فوجد أنه ُيتوي على مجيع أنواع جراثيم األنف وأما الفحوص 
على مسحات األنف بعد ساعة أو ساعتني من الوضوء فقد أظهرت أن تلوث األنف باجلراثيم يأخذ يف اليت أجريت 
االرتفاع التدرجيي بعد الوضوء ويتزايد مع مرور الوقت حىت يعود حلالته األوىل قبل الوضوء التايل يف خالل فرتة متوسطها 
(. ومن ذلك تربز جليا أمهية هذا األمر 8021خر )اجلريف الزمين أربع ساعات وهذه هي املدة التقريبية بني كل وضوء وآ
 ومقصده الشرعي من احملافظة على صحة البدن عامة وعلى األنف خاصة.
ارمى ةم ومأمنْ ُتْم ُسكم ُنوا الم ت مْقرمبُوا الصَّالم ا الَِّذينم آمم ىتَّ حم  وقد أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل باالغتسال يف قوله: ﴿يما أمي ُّهم
ىتَّ ت مْغتمِسُلوا﴾ )النساء، اآلية ت مْعلمُمو  ِبيٍل حم ا ت مُقوُلونم ومالم ُجُنًبا ِإالَّ عمابِرِي سم  الصالة عن اجلنب هني على اآلية (. دلت41ا مم
 له تشرتط مما عليه مبا فرض ليقوم الغسل على وجوب داللة هذا ويف (، 1 :409ه2488اجلوزي االغتسال ) بعد إال
يمْسأمُلو وتزيد عدد مرات الغسل عند املرآة عقب احمليض والنفاس فقال تعاىل:﴿وحنوها.  كالصالة الطهارة؛ عمِن  نمكم وم
ْرنم  ىتَّ يمْطُهْرنم فمِإذما تمطمهَّ ِحيِض ومالم ت مْقرمبُوُهنَّ حم اءم يف اْلمم ِحيِض ُقْل ُهوم أمًذى فماْعتمزُِلوا النِّسم رمُكُم اللَُّه إِ فم  اْلمم ْيُث أممم نَّ ْأتُوُهنَّ ِمْن حم
﴾ )البقرة، اآلية  رِينم بُّ اْلُمتمطمهِّ  كثرية مناسبات يف _ سبق كما_ االغتسال شرع (. وقد888اللَّهم ُيُِبُّ الت َّوَّاِبنيم ومُيُِ
 نظافته من جتعل اجللد يؤديها الوظائف اليت العضوية، وهذه يف مهمة بوظائف يقوم عدة وذلك الن اجللد وألسباب
 البدنية. جدا يف الوقاية الصحية املهمة موراأل من سالمته على واحلرص
وتذكر األحباث الطبية أن اجللد يعترب خمزنا لنسبة عالية من البكترييا والفطريات، ويكثر معظمها على البشرة 
وجذور الشعر، ويرتاوح عددها من عشرة آالف اىل مائة ألف جرثومة على كل سنتمرت مربع من اجللد الطبيعي، ويف 
لنسبة يف ماليني جرثومة على السنتمرت الواحد. كما ترتفع هذه ااملناطق املكشوفة منه يرتاوح العدد بني مليون اىل مخسة 




األماكن الرطبة مثل اإلبط العانة إىل عشرة ماليني على السنتمرت الواحد، وهذه اجلراثيم يف تزايد مستمر. والغسل والوضوء 
 مليون جرثومة يف املرة باملائة من هذه الكائنات أي بأكثر من مائيت 90خري مزيل هلذه الكائنات، فاالستحمام يزيل 
الصاوي الواحدة، وهذه اجلراثيم تلتصق باجللد بواسطة أهداب قوية لذا أمر الشارع بتدليك اجللد يف الوضوء والغسل )
 (. : http://www.islamland.com/uploads/booksد.ت
أن اهلل شرع للمسلم عبادات يطهر بيها بدنه كالوضوء والغسل باملاء وملا علم سبحانه من كما علمنا سابقا 
عباده الضعف واملرض ولوقايتهم الصحية البدنية إذا استعملوا املاء على أجسادهم وأدى إىل حدوث ضرر أو مرض أو 
ْرضمى أمْو عملمى سم  تأخر الشفاء أو فقد املاء مطلقا، فقد شرع اهلل هلم التيمم، فقال تعاىل:﴿ ِإْن ُكْنُتْم مم ٌد وم اءم أمحم ٍر أمْو جم فم
ُحوا ِبُوجُ  ِعيًدا طميًِّبا فماْمسم ُموا صم يممَّ اًء ف مت م ُدوا مم اءم ف ملمْم جتِم ممْسُتُم النِّسم ِهُكْم ومأمْيِديُكْم ِمْنُه﴾ و ِمْنُكْم ِمنم اْلغماِئِط أمْو الم
البارد  اجلو يف البارد املاء لعباده التيمم بدال من استعمال  سبحانه وتعاىل أباح(. فبينت هذه اآلية أن اهلل0)املائدة،اآلية:
ُر أمنَّ عمْمرمو ْبنم العماِص: )أمْجنمبم  1, 48)2920الكاساين الرباء ) تأخر أو زيادته، أو املرض، أو اهلالك، خشية يُْذكم . وم
تمالم: ﴿ومالم ت مقْ  مم وم يممَّ لمٍة بمارِدمٍة، ف مت م رم لِلنَّ  تُ ُلوايف لمي ْ انم ِبُكْم رمِحيًما﴾. فمذمكم ُكْم ِإنَّ اللَّهم كم لَّمم ف ملمْم يُ عمنِّْف أمنْ ُفسم لَّى اهللُ عملمْيِه ومسم يبِّ صم
( فالصحة البدنية يف نظِر اإلسالم ضرورة إنسانية، وحاجة أساسية، وليسْت ترفا أو أمرا   1: 77ه2488)البخاري 
 تها، وال جيوز التفريط فيها أو إهدارها، إال يف املواطن اليت حددهتا الشريعة.كماليا، وحلياة اإلنسان حرم
 اليت وبدنه والبقعة املصلي ثوب يف النجاسة من الطهارة اإلسالمي أنه اشرتط يف الصالة الدين حماسن ومن
 وقف وكلما والليلة، اليوم يف املفروضة الصلوات اخلمس ليؤدي وتعاىل اهلل سبحانه يدي بني وقف كلما فيها يصلي
فيها فطهارة  يعيش اليت واألماكن وثوبه نفسه يف الطهارة على حريًصا جيعل املسلم وهذا الصالة، نوافل من نافلة ليؤدي
 البدن والثوب واملكان هلا تأثري مباشر يف الوقاية الصحية البدنية.
ُنوا ِإذما ُقْمُتْم  ا الَِّذينم آمم ِة﴾ استدالال على شرط طهارة النجففي قوله تعاىل: ﴿يما أمي ُّهم الم اسة من البدن، ِإىلم الصَّ
جُ  وأما قوله تعاىل:﴿ ِع لسُّ رما ب مْييِتم لِلطَّائِِفنيم وماْلعماِكِفنيم ومالرُّكَّ ِإمْسماِعيلم أمْن طمهِّ عمِهْدنما ِإىلم ِإبْ رماِهيمم وم (. فيقول 281/وِد﴾ )البقرةوم
ع البيت ا بييت "جيب أن يراد به التطهري من كل أمر ال يليق بالبيت، فإذا كان موضالرازي يف كتابه التفسري الكبري "طهر 
 (. 4: 46د.توحواليه مصلى وجب تطهريه من األجناس واألقذار )الرازي 
ثِيمابمكم فمطمهِّ  :ولقد رغب اإلسالم من املسلم أن يكون ثيابه طاهرة كطهارة بدنه فقال تعاىل ْر﴾ )املدثر، ﴿وم
(. النجاسة جتمع قسماً كبرياً من األوساخ، وإهنا من أسباب عدوى األمراض السارية، ألهنا مفعمة باجلراثيم أو 4اآلية :
وسط صاحل لتكاثرها، فإذا أمهل تطهري ما أصابته من ثوب أو بدن أو مكانه تعرض اجلسم للعدوى، وإذا كثر عدد اجلراثيم 
داخلة إىل اجلسم تغلبت على مقاومته ووسائل دفاعه وتكاثرت فيه وأدت إىل أمراضه. ولذا حكم اإلسالم بأن طهارة ال
-http://www.quran د.تثياب املصلي كطهارة بدنه ومكانه شرط يف صحة صالته )النسيمي 
m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=293.) 
ضة احلج تلتقي مع بقية العبادات يف تربية املسلم صحيًا وبدنيا إلعداده للجهاد األصغر واألكرب أما أداء فري
وبذلك يقوى على مقاومة رغبات النفس يف التطلع حلياة الدعة والرفاهية واخلمول اليت تنتج عنها االصابة مبا يعرف 
 .بأمراض العصر اليت ترهق البدن وتعطل الصحة




ا  :- تعاىل -لقرآن لتحرمي اخلمر ملا له من مضار على صحة بدن اإلنسان؛ قال وقد جاءت آيات يف ا ﴿يما أمي ُّهم
ْيطماِن فماْجتمِنُبو  ِل الشَّ ُم رِْجٌس ِمْن عممم اُب وماأْلمْزالم ْيِسُر وماأْلمْنصم ُنوا ِإمنَّما اخْلمْمُر وماْلمم ﴾ )املائدة، هُ الَِّذينم آمم  لمعملَُّكْم تُ ْفِلُحونم
تنابه يف الشرع ملا يلزمه اج(. اقتضت هذه اآلية حترمي اخلمر من وجهني أحدمها قوله رجس ألن الرجس اسم 90اآلية :
ويقع اسم الرجس على الشيء املستقذر النجس وهذا أيضا يلزم اجتنابه فأوجب وصفه إياها بأهنا رجس لزوم اجتناهبا 
والوجه اآلخر قوله تعاىل ﴿فاجتنبوه﴾ وذلك أمر واألمر يقتضي اإلجياب فانتظمت اآلية حترمي اخلمر من هذين الوجهني 
 (.1405, 4: 122 )اجلصاص 
هذا املشروع التعاوين ملنظمة الصحة العاملية هو املرحلة األوىل من برنامج عمل يهدف إىل تطوير تقنيات الكشف 
وكان اهلدف من هذه الدراسة إىل حتديد مدى انتشار  .املبكر والعالج لألشخاص ذوي استهالك الكحول خطر وضار
راكز الرعاية الصحية األولية يف العديد من البلدان، ودراسة تعاطي الكحول خطر وضار بني املرضى الذين يراجعون م
وكان اهلدف األوسع لتحديد ما إذا   .يرتبط السلوك الشرب واملشاكل املتعلقة بالكحول يف هؤالء السكان متنوع ثقافيا
ليا، املواضيع يف أسرتا 222خضعت ألف،  .كان هناك مربر لتطوير أدوات فحص الكحول لالستخدام عرب الوطنية
بلغاريا، كينيا، املكسيك، النرويج والواليات املتحدة األمريكية إجراء تقييم شامل لتارخيهم الطيب، تناول الكحول، 
بعد بالذين ال يتناولونه واملشروبات الكحولية املعروفة  .واملمارسات الشرب، وأي مشاكل جسدية أو نفسية تتعلق الكحول
من ذوي اخلربة املشكلة املتعلقة  ٪81طرة على مستوى من تناول الكحول وكان من املواد اخل ٪22قد استبعدت، وكان 
 عالية بشكل موحد للشرب الكحوليات االعتماد وكانت معامالت الثبات .بالكحول واحدة على األقل يف العام السابق
كانت هناك ارتباطات قوية بني  .والسلبية ردود الفعل النفسية موازين ومرتفعة نسبيا للمشاكل املقاييس املتعلقة بالكحول
على الرغم من أن معدل انتشار  .خمتلف مستويات الكحول حمددة، وبني هذه املقاييس والتدابري من تناول الكحول
استهالك الكحول خطر وضار ختتلف من بلد إىل آخر، وكان هناك درجة عالية من القواسم املشرتكة يف هيكل ويرتبط 
هذه النتائج تعزز وجهة النظر لتطوير أدوات الفحص الدولية لالستهالك  .ملتعلقة بالكحولالسلوك الشرب واملشاكل ا
  : Saunders 3991  (349-362)الكحول خطر وضار 
إصابة، بدءا من تنكس دهين بسيط لتليف  ( يشمل نطاقا واسعا منالALDوانتشار مرض الكبد الكحويل )
اصابة الكبد املعروفة للبشرية. وتشري الدالئل إىل أن املشروبات املخمرة قد متثل أيضا أقدم شكل من أشكال  الكبد هو
 (.BC) (5 20،000على األقل يف وقت مبكر من العصر احلجري احلديث )سي آي آر.  موجودة
للمشاركة  ALDيبقى الكحول أحد األسباب الرئيسية ألمراض الكبد يف مجيع أحناء العامل. هو شائع ملرضى 
يف عوامل اخلطر إلصابة يف وقت واحد من أشكال أمراض الكبد األخرى على سبيل املثال، )األمراض غري الكحولية 
 الكبد الدهين، أو التهاب الكبد الفريوسي املزمن(.
هي قوية ما يكفي الستخالص استنتاجات حول  ALDوعلى الرغم من هذا القيد، والبيانات املتعلقة 
يا املرضية هلذا مرض. "العوامل احملتملة اإللكرتونية اليت ميكن تنمية إصابة الكبد تشمل اجلرعة واملدة ونوع من الفيزيولوج
الكحول االستهالك وأمناط الشرب واجلنس والعرق، وما يرتبط هبا عوامل اخلطر، مبا يف ذلك السمنة واحلديد الزائد، 
حول وسي، والعوامل الوراثية. وجود التباين اجلغرايف يف أمناط الكويصاحب ذلك اإلصابة بفريوس التهاب الكبد الفري 





 وهو مرض شائع للغاية مع قسط كبري من املرضى ،مرض الكبد الكحويل لديه املسببات املرضية املعروفة
فة احلالية على ملعر اهلدف التعرف على العوامل املسؤولة عن التنمية والتقدم مرض الكبد الكحويل، يف ضوء ا .والوفيات
هذه املسألة، والطرق أجرينا مراجعة منظم حتديد الدراسات اليت تركز على مسار وعوامل اخلطر املرضى املعقدة من مرض 
الكبد الكحولية، النتائج باإلضافة إىل العوامل املرتاكمة من تناول الكحول واملشروبات الكحولية أمناط االستهالك، عوامل 
ق وراثية اخللفية، الغذائية، شذوذ استقالب الطاقة، التأكسدي اإلجهاد، واآلليات املناعية وظروف مثل اجلنس والعر 
املشارك املهووسني الكبدية لعب دورا أساسيا يف نشأة وتطور الكبد الكحولية إصابة النتائج فهم املرضية وعوامل اخلطر 
 .(: 1161-1151د.ت Gramenziاتيجيات عالجية )ألمراض الكبد الكحولية جيب توفري نظرة ثاقبة على وضع اسرت 
فاإلسالم جاء من أجل محاية الفرد واالعتناء به ووقايته من األمراض وأصدر توجيهات عديدة وقيمة من أجل 
الوقاية الصحية واالهتمام باألمور املرغوب هبا على حد سواء، وأخذ احليطة واحلذر من األمور املمنوعة واملؤذية أو غري 
املرغوب هبا للحفاظ على بقاء اجلسم سليماً ومعاىف صحياً. وقد حذر اهلل سبحانه وتعاىل البشر ونبههم يف كتابه العزيز 
القرآن الكرمي" مرات عدة عن التأثريات السلبية للمشروبات الكحولية على اجلسم وماهلا من تأثريات ضارة بالصحة “
ن أحاديثه النبوية أضرار املشروبات الكحولية مؤكدين على حترميه شرعاً ومنعه يف العديد م ، ايضاً، كما ذكر النيب حممد
منعًا باتاً. من جانب آخر نالحظ أن استهالك املشروبات الكحولية يعود بالضرر على صحة اإلنسان من الناحية 
 االجتماعية واالقتصادية ايضا. 
سم. عصيب وما ُييط هبا من أجهزة أخرى باجلوتؤثر املشروبات الكحولية بشكل كبري وملحوظ على جهاز ال
حيث نرى أن هناك أشياء إذا فقدها جسم االنسان نتيجة استهالك املشروبات الكحولية ال ميكن تعويض تلك اخلسارة 
 اأبدا. وتتمثل هذه اخلسارة أضرار يف جهاز القلب واألوعية الدموية والكبد والعظام والبنكرياس واجللد واجلهاز التنفسي مب
يف ذلك ايضا األنسجة اليت تضررت هي أيضا من الكحول وهي خسائر كبرية وفادحة وال ميكن تعويضها ابدا. واجلدير 
بالذكر أيضا أن هذه املشروبات الكحولية تؤثر بشكل مباشر على اجلنني يف رحم املرأة احلامل مسببة تشوهه. ويؤدي 
األنسجة املختلفة باجلسم األمر الذي يؤدي يف هناية املطاف استهالك الكحول أيضا اىل حدوث سرطانات خطرية يف 
 (.: 61ه2411اىل املوت )قوس 
فالصحة البدنية يف القرآن ضرورة إنسانية، وحاجة أساسية، وليسْت ترفا، أو أمرا كماليا، وحلياة اإلنسان حرمتها، 
نما عملمى بميِن  :- تعاىل -ة؛ قال وال جيوز التفريط فيها أو إهدارها، إال يف املواطن اليت حددهتا الشريع تمب ْ ﴿ِمْن أمْجِل ذمِلكم كم
مم  يًعا وم أممنَّما ق متملم النَّاسم مجِم اٍد يِف اأْلمْرِض فمكم ْن ق متملم ن مْفًسا بِغمرْيِ ن مْفٍس أمْو فمسم يًعا﴾ ِإْسرمائِيلم أمنَُّه مم أممنَّما أمْحيما النَّاسم مجِم ا فمكم ْن أمْحيماهم
 (.18)املائدة، آية 
 استعماالت كلمة الوقاية يف القرآن: -ثانيا
جند أن الدين اإلسالمي هو دين الوقاية يف كل أمور احلياة على اختالف  الوقاية عن حتدثت فمن استقراء هذه اآليات اليت
 بكل األخذ إىل فيحثهالقرآين جاء لبناء الفرد املسلم  الوقائي املنهج تبني لنا القرآنية اآليات ففي هذه أنواعها وأشكاهلا.
 .العلة يف والوقوع باملرض اإلصابة عدم لضمان واحلذر احليطة أسباب




 وورد لفظ الوقاية مبشتقاهتا يف القرآن الكرمي يف تسعة عشرة موضعا منها:
ا النَّاُس وماحلِْجارمةُ  2 ُكْم ومأمْهِليُكْم ناراً ومُقوُدهم ُنوا ُقوا أمنْ ُفسم ا الَِّذينم آمم ٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال ي مْعُصونم عملمْيها مم  ﴿يا أمي ُّهم الِئكم
﴾. ونستدل من هذه اآلية األمر بوقاية اإلنسان نفسه وأهله النار. قال الضحاك: م ُرونم ي مْفعمُلونم ما يُ ْؤمم رمُهْم وم ناه عاللَّهم ما أممم
م بالذكر أنفسكم وأمروا أهليكقوا أنفسكم، وأهلوكم فليقوا أنفسهم نارا. وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: قوا 
 والدعاء حىت يقيهم اهلل بكم.  
ُسُرورًا﴾. وردت كلمة "فوقاهم" يف هذه اآلية أي دفع عنهم شر  8 لمقَّاُهْم نمْضرمًة وم رَّ ذِلكم اْلي مْوِم وم ﴿ف مومقاُهُم اللَُّه شم
 ذلك اليوم أي بأسه وشدته وعذابه.
ْن تمِق السَّ  1 مم يِّئاِت وم ِقِهُم السَّ ْوُز اْلعمِظيُم﴾.﴿وم ذِلكم ُهوم اْلفم ِئٍذ ف مقمْد رممِحْتمُه وم  يِّئاِت ي مْومم
ُروا ومحاقم بِآِل ِفْرعمْونم ُسوُء اْلعمذاِب﴾. 4 كم يِّئاِت ما مم  ﴿ف مومقاُه اللَُّه سم
 ﴿ِمنم اللَِّه ِمْن وميلٍّ ومالم وماٍق﴾.  1
ميانم ِمْن  0 ارم وماإْلِ وَُّؤا الدَّ ُدونم يِف ُصُدورِهِ ﴿ومالَِّذينم ت مب م رم إِلمْيِهْم ومال جيِم ْن هاجم بُّونم مم يُ ْؤثُِرونم ق مْبِلِهْم ُيُِ ًة ممَّا أُوتُوا وم ْم حاجم
.﴾ ْن يُوقم ُشحَّ ن مْفِسِه فمُأولِئكم ُهُم اْلُمْفِلُحونم مم ٌة وم صاصم لمْو كانم هِبِْم خم  عملى أمنْ ُفِسِهْم وم
ْن ي مُقوُل رمبَّنا آتِ  7 ُهْم مم ِمن ْ ِقنا عمذابم النَّاِر﴾﴿وم نمًة وم سم نمًة وميف اآْلِخرمِة حم سم نْيا حم  نا يف الدُّ
تمُه عملمْيُكْم لمعملَّكُ  2 ذِلكم يُِتمُّ نِْعمم ُكْم كم رابِيلم تمِقيُكْم بمْأسم رابِيلم تمِقيُكُم احلْمرَّ ومسم عملم لمُكْم سم ﴾.﴿ومجم  ْم ُتْسِلُمونم
لمْقتم هذا باِطاًل   9   ُسْبحانمكم فمِقنا عمذابم النَّاِر﴾﴿رمبَّنا ما خم
 
 كما أن كلمة الوقاية يف القرآن هلا مدلوهلا الواسع فقد وردت يف العديد من اآليات منها:
اُب وماأْلمْزالم  2 ْيِسُر وماأْلمْنصم ُنوا ِإمنَّما اخْلمْمُر وماْلمم ا الَِّذينم آمم ِل الوقاية من اخلمر وامليسر واألوثان: ﴿يما أمي ُّهم ُم رِْجٌس ِمْن عممم
 .﴾ ْيطماِن فماْجتمِنُبوُه لمعملَُّكْم تُ ْفِلُحونم  الشَّ
ِبياًل﴾. ويف الوقاية من اآلفات اجلنسية: ﴿ومالم ت مْقرمبُوا ا 8 اءم سم سم ًة وم انم فماِحشم  لزِّنما إِنَُّه كم
ذمُروا مما بمِقيم ِمنم الرِّبما ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤمِ  1 ُنوا ات َُّقوا اللَّهم وم ا الَِّذينم آمم ا أمي ُّهم ﴾. نِ ويف الوقاية من الربا.: ﴿م  نيم
ْقعُ ويف الوقاية من قول الزور: ﴿وماْجتمِنُبوا ق مْولم الزُّوِر﴾. ﴿الم جتمْ   4 رم ف مت م ًا آخم عم اللَِّه ِإهلم ْذُموًما خممُْذواًل﴾.  عمْل مم  دم مم
 ففي الوقاية من الشرك: ﴿فماْجتمِنُبوا الرِّْجسم ِمنم اأْلمْوثماِن﴾.  1
رَُّقوا﴾. ﴿ ومالم تمُكونُوا كم  0 يًعا ومالم ت مفم رَُّقوا اويف الوقاية من اخلالف والتفرق: ﴿وماْعتمِصُموا حِبمْبِل اللَِّه مجِم لَِّذينم ت مفم
لمُفوا﴾.  وماْخت م
 أكانت سواء املرض، واملؤدية إىل املرضية والعوامل األسباب كل واهجمتمع الفرد جتنيب إىل يعمد القرآين النهج إن
 اهجمتمع يتحول ال وحىت املرض، وليس الناس العافية حياة يف يكون حىت خلقية أو أو بدنية فكرية أو نفسية أو عقيدية




 : 34). 2997يكن  اليوم )فتحي احلال هو كما أو مستشفى مصح إىل املختلفة واملشكالت األمراض بفعل كله
 
 المبحث الثاني
 واستعماالهتاالوقاية الصحية البدنية يف السنة النبوية 
عبد اهلل تبارك يوملا للوقاية الصحية البدنية من أمهية يف حياة اإلنسان لكي يعيش حياته وهو صحيح البدن والعقل لكي 
وتعاىل ويعمر األرض فقد كانت للصحة البدنية حظ وافر من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد تطرق املصطفى علية 
ياة يف أحاديث كثرية صحيحة ملا له من أمهية بالغة على ح -الوقاية الصحية البدنية  -الصالة والسالم هلذا املوضوع 
العبادة الصحيحة فقد جعلت نظافة الفم واجلسد والتحلي خبصال الفطرة من أهم  اإلنسان، فقد بينت للمسلم أسس
معامل النظافة الشخصية، وأرشدت إىل النظافة والتجمل يف سائر شؤون الفرد املسلم، حتقيقا ملبدأ الوقاية الصحية، وتأكيدا 
ظافة الفرد لسنة من املظاهر الوقائية اخلاصة بنلوقاية البدن ومحايته من األضرار واألمراض، وفيما يلي بيان ملا جاءت به ا
 املسلم.
إذا كان اإلسالم شرع غسل مجيع البدن على وجه اإللزام )طهارة احلدث األكرب(، فإنه أكد على االغتسال 
اوزها جتحرصا على الصحة البدنية، ووقاية الفرد املسلم من األوبئة واألضرار، فحدد للمسلم الفرتة الزمنية اليت ال ميكن له 
قٌّ لِلَِّه عملمى ُكلِّ ُمْسِلٍم  : )حم ، قمالم لَّمم لَّى اهللُ عملمْيِه ومسم عمِة أميَّاٍم، أم بغري غسل، عمْن أميب ُهرميْ رمةم، عمِن النَّيبِّ صم ب ْ ْن ي مْغتمِسلم يف ُكلِّ سم
ُه( )مسلم  دم سم ُه ومجم ليه وسلم باستخدام السواك لنظافة (. وكذلك أوصى الرسول صلى اهلل ع, 2: 582د.تي مْغِسُل رمْأسم
الفم وتطهري األسنان ويعترب من األسس األساسية يف الوقاية الصحية البدنية وقد وردت الكثري من األحاديث النبوية اليت 
لَّمم قمال: سم لَّى اللَّهُ عملمْيِه وم ْرتُ ُهْم  )حتث على استخدام السواك منها: عمْن أميب ُهرميْ رمةم أمنَّ رمُسولم اللَِّه صم ممم لمْوالم أمْن أمُشقَّ عملمى أُمَّيِت ألم
وماِك( اٌة لِل(, 2: 4د.ت)البخاري  بِالسِّ ْرضم ِم مم رمٌة لِْلفم ْطهم وماُك مم لَّمم )السِّ لَّى اهلُل عملمْيِه ومسم ُة عمِن النَّيِبِّ صم ( . وعن عماِئشم رَّبِّ
وحتقيقا للتطهري والنظافة أرشدت السنة النبوية إىل العناية (. وحفاظا على الفم واألسنان  3: 31 ,د.ت)البخاري 
 الستخدامه وبيان فوائده الصحية. بالسواك وكيفية استعماله وحث على أوقات كثرية
كما أمرنا عليه الصالة والسالم خبصال الفطرة اليت هي سبب من أسباب الوقاية واالحرتاز من اإلصابة باألمراض 
ن افة الشخصية فهي سنة للمسلمني، وعالمة فارقة فيهم، وشعار هلم، وفوائدها الطبية كثرية، فعواليت حتقق للمسلم النظ
: قمالم رمُسوُل اللَِّه  لَّمم  -أمبُو ُهرميْ رمةم قمالم لَّى اللَُّه عملمْيِه ومسم ت مْقِليُم : )اْلِفْطرمُة مخمٌْس: اخْلِتماُن، ومااِل -صم اِرِب، وم قمصُّ الشَّ اُد، وم ْسِتْحدم
ْبِط( )البخاري  ن مْتُف اإْلِ اِر، وم  (., 7: 160د.تاأْلمْظفم
وقد أثبتت الدراسات الطبية الكثري من الفوائد للختان، بل أنه وقاية من كثري من األمراض املهلكة اليت تكون 
ن الذكور الطيب امنتشرة بكثرة بني غري املختونني. فقد أوصت منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك أن خت
، ختان 8007، منذ عام .٪00يقلل من خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية اجلنسي اإلناث إىل الذكور حبوايل 
الذكور الطيب التطوعي باعتباره اسرتاتيجية إضافية هامة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، ال سيما يف البيئات اليت 
 .امةناعة البشرية ومستويات منخفضة من ختان الذكور، حيث سيتم تعظيم الفوائد الصحية العينتشر فيها فريوس نقص امل




 .(anon 2012) وقد بدأت أربعة عشر بلدا يف شرق وجنوب أفريقيا مع هذا امللف برامج لتوسيع ختان الذكور
د الشريعة يعترب مقصد من مقاصختان الذكور الطيب يقدم قيمة ممتازة مقابل املال يف مثل هذه األوضاع، وهذا 
يف حفظ املال فهو يوفر التكاليف عن طريق جتنب اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية واحلد من عدد 
التدخل ملرة واحدة، ويوفر ختان الذكور الطيب  األشخاص الذين ُيتاجون إىل عالج فريوس نقص املناعة البشرية والرعاية،
احلياة جزئية ضد فريوس نقص املناعة البشرية، وكذلك غريه من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال رجال احلماية مدى 
وينبغي دائما أن يعترب جزءا من حزمة الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية شاملة من اخلدمات واستخدامها  .اجلنسي
 .(anon 2012) نثوية والذكريةجنبا إىل جنب مع غريها من أساليب الوقاية، مثل الواقيات األ
ويقول الدكتور هاليت مع آخرون يف حبث هلم أن البيانات املتوفرة تشري إىل أن هناك فوائد صحية هامة غري مباشرة خلتان 
الذكور للنساء، وال سيما اخنفاض خماطر التعرض لفريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض اليت تنتقل عن طريق 
قد تكون هناك فوائد أخرى غري مباشرة للنساء نتيجة من الرجال الذين مت التوصل إليه مع املزيد من  .جلنسياالتصال ا
 .(Singh 2008)الرسائل واخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية 
لذكور اأما الدكتور ويليام يب جي فيخلص إىل أناكتساب فريوس نقص املناعة البشرية: ومع توسع برامج ختان 
من حدوث اخنفاض فريوس نقص املناعة البشرية لدى الرجال يعين أن احتمال النساء تواجه شريكا اجلنسي لدى الذكور 
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية سينخفض تدرجييا، وتشري منذجة أن هذه الفائدة غري املباشرة للنساء سوف يستغرق 
 .(Lloyd et.al 2006) رور وقتعدة سنوات ليعرب عن نفسه وسوف تزيد مب
يذكر الدكتور كاستوساقو وآخرون أن الرجال املختونني أقل عرضة للقرحة التناسلية املرض وأن الرجال قد 
 (.Peeling et.al 2005يكونون أيضا أقل عرضة للمرض السيالن والكالميديا )
 أن وسرطان عنق الرحم: قد توصل إىلأما الدكتور هرنانديز فيقول خبصوص فريوس الورم احلليمي البشري 
، مبا يف ذلك أنواع الفريوس (HPV) الرجال املختونني هم أقل عرضة لإلصابة بفريوس الورم احلليمي البشري القضيب
سرطان عنق الرحم هو ثاين أكثر أنواع السرطان  women.12،13األكثر احتماال أن تسبب السرطان لدى الرجال و
  (Wilkens 2008) لعامل ومشكلة صحية كبرية للمرأةشيوعا يف مجيع أحناء ا
احلالقة وإعادة النمو الالحق للشعر اإلبطني.  فقد أجرى الربفوسور داقمار وآخرون أربع جتارب، الختبار تأثري
 وقد مت كذلك التحقق من تأثريه على رائحة اجلسم. مت مجع الروائح ،إبطتم مجع الروائح من الرجال الذين حلق بانتظام
( اإلبطني من قبل. مت تصنيف Nأو الذين قد حلق أبدا )جمموعة  Sاإلبط من الرجال الذين حلق بانتظام )جمموعة( 
( والثالث، Nالعينات يف وقت الحق من قبل النساء لشدة، اللطف، وجاذبية. يف التجارب األوىل والثانية )جمموعة 
أسابيع. يف التجارب األوىل والثانية  20أو  0لشعر أكثر من موضوعات حلق اإلبط واحد أوال مث السماح للعودة منو ا
( والرابع، حلق ختضع كال اإلبطني قبل أخذ العينات وحلق اإلبط واحد يف وقت الحق خالل نفس الفرتة، S)جمموعة 
ع اإلبطني موترك اإلبط الثاين غري حملوق. مت تصنيف الروائح من اإلبطني حلق أكثر متعة، وجذابة، وأقل كثافة مقارنة 
(. ومع ذلك، تشري جود فروق ذات داللة وجدت يف التجارب الثانية والثالثة )جمموعة N)جمموعة  Iغري حملوق )جتربة 
N تأثري احلالقة طفيفة نسبيا. وعالوة على ذلك، مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف رائحة تقارن اإلبطني غري )




( أو مقارنة اإلبطني حلق بانتظام مع III( وN)جمموعة  I ،IIإعادة منو )جتارب أسبوع من  2حملوق مع اإلبطني بعد 
( والرابع(. مت تقييم رائحة اإلبطني حلق بشكل S)جمموعة  I ،IIأسابيع من إعادة منو )جتارب  1أو  2اإلبطني بعد 
 Kohoutová) أسابيع 20إىل  0ملحوظ أكثر جاذبية مقارنة مع اإلبطني حيث أن الشعر مت إعادة منوه بعد مدة 
 .(د.ت
ومنو الشعر حتت اإلبطني بعد البلوغ يرافقه نضوج غدد عرقية خاصة تفرز مواد ذات رائحة خاصة، فإذا تراكمت 
خيفف و  معها األوساخ والغبار أزخنت وأصبح هلا رائحة كريهة، وإن نتف هذا الشعر خيفف إىل حد كبري من هذه الرائحة،
ألمراض اليت تصيب تلك املنطقة كاملذح والسعفات الفطرية والتهابات الغدد العرقية )عروسة من اإلصابة بالعديد من ا
 :)الدقر كما يقي من اإلصابة باحلشرات املتطفلة على األشعار كقمل العانة اإلبط( والتهاب األجربة الشعرية وغريها،
(http://quran-m.com/firas/farisi/print_details.php?page=show_det&id=30   
وكذلك وقامت الدكتورة دانيا هاورد باإلشراف على استطالع أجراه معهد اجللدية الدولية حبيث تشري إىل أن 
يف املئة من املشاركني الذكور يقولون إن لديهم واحد أو أكثر من مشاكل اجللد وأهنا تالحظ بشكل يومي، وأن  79
احلالقة ميكن أن تؤدي إىل اتالف بشرة اجللد، كما أهنا ميكن أن تؤدي إىل زيادة االلتهاب الذي يؤدي إىل الشيخوخة 
 .املبكرة
قة. كما يوميا، وهناك فرصة كبرية خللق حالة اجللد امللتهبة أثناء احلال إن حلية الرجل العادي تنمو اثنني ملليمرت
سنة، وعلى افرتاض أنه يقضي كل مخس  21ويستمر حىت  21واقع األمر، وإذا كان الرجل العادي يبدأ حلق يف سن 
سدة أخرى. وهذه مف ،دقائق حلق كل يوم، وبذلك فإنه سوف يكرس أكثر من ستة أشهر من حياته هجمرد حلق حليته
وخلص اإلستطالع إىل أنه وكوقاية لصحة اجللد والبشرة فنحن ال جيوز لنا حلق عمالئنا، وحنن حباجة إىل تثقيفهم حول 
 .(د.ت Howardاحتياجاهتا اخلاصة للعناية بالبشرة من حيث صلته باحلالقة )
 ية، تضمن للمسلم نظافة طعامهوكذلك وضع لنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم جمموعة من القواعد الصح
وشرابه، وسالمته من التلوث اجلرثومي، وأمرنا بااللتزام هبا، واملتأمل يف تلك التعاليم النبوية يف نظافة الطعام والشراب يدرك 
رز بقيمتها العلمية ودقتها، وحرص املشرع العظيم على سالمة أتباعه ووقايتهم من الوقوع يف براثن العلة واملرض. وأهم وأ
القواعد الصحية لضمان نظافة الطعام والشراب منها: غسل اليدين قبل الطعام وبعده فعن أمنمسم ْبنم مماِلٍك، ي مُقوُل: قمالم 
لَّمم  -رمُسوُل اللَِّه  سم لَّى اللَُّه عملمْيِه وم ومضَّْأ ِإذما-صم رم ب مْيِتِه، ف مْليمت م ي ْ بَّ أمْن يُْكِثرم اللَُّه خم ْن أمحم ضمرم  : "مم ِإذما رُِفعم( حم اُؤُه، وم )ابن  غمدم
. إن هذا اهلدي النبوي يف غسل اليدين قبل الطعام ال ختفى احلكمة الصحية منه، فذلك (, 4: 8009402ماجة 
 يتوافق مع قواعد الطب احلديث الوقائي.
كما حث النيب صلى اهلل عليه وسلم على تغطية أواين الطعام والشراب، ملا يف ذلك من وقاية صحية، عمْن 
اءم، ومأمغْ  قم نماءم، ومأموُْكوا السِّ : )غمطُّوا اإْلِ لَّمم أمنَُّه قمالم لَّى اهلُل عملمْيِه ومسم اِبٍر، عمْن رمُسوِل اهلِل صم رم لِ جم ، ومأمْطِفُئوا السِّ ، فمِإنَّ ُقوا اْلبمابم اجم
دُُكْم ِإالَّ أمْن يم  ْد أمحم اًء، ومالم ي مْفتمُح بمابًا، ومالم يمْكِشُف إِنماًء، فمِإْن ملْم جيِم ْيطمانم الم ُيمُلُّ ِسقم يمْذُكرم اْسمم عْ الشَّ ُرضم عملمى ِإنمائِِه ُعوًدا، وم
ةم ُتْضرُِم عملمى أمْهِل الْ  ْفعمْل، فمِإنَّ اْلُفومْيِسقم ُهْم( )مسلم اهلِل، ف مْلي م ْيِت ب مْيت م  (., 3: 1594د.تب م
 




ةم، كما هنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن التنفس والنفخ يف أواين الطعام والشراب، فعمْن عمْبِد اهلِل ْبِن أميب ق متمادم 
نم  سم يف اإْلِ فَّ ن م ى أمْن يُ ت م لَّمم ن مهم لَّى اهللُ عملمْيِه ومسم ، , 3: 1602.تداِء( )مسلم عمْن أمبِيِه، )أمنَّ النَّيبَّ صم ِعيٍد اخلُْدرِيِّ (. وعمْن أميب سم
ا يف  اُة أمرماهم ذم الم رمُجٌل: القم ْرِب ف مقم ْفِخ يف الشُّ ى عمِن الن َّ لَّمم ن مهم لَّى اللَُّه عملمْيِه ومسم : فمِإينِّ الم اأمنَّ النَّيبَّ صم ا، قمالم : أمْهرِقْ هم إِلنماِء؟ قمالم
ٍس  ( )الرتمذي، أمْرومى ِمْن ن مفم دمحم ِإذمْن عمْن ِفيكم : فمأمِبِن القم (. أن هذا هدي نبوي كرمي فيه 1998, 3: 367وماِحٍد؟ قمالم
 أدب رفيع، فالنفخ يف الطعام والشراب خروج عن اآلداب العامة والطباع السليمة.
ر والدم، عمْن أميب واخلنزي كما جاءنا عليه الصالة والسالم حبل الطيبات من الطعام وحترمي اخلبائث منها كامليتة
رَّمم اخْلمْمرم وم  لَّ ث منماُؤُه حم : )ِإنَّ اللَّهم جم ، قمالم لَّمم لَّى اللَُّه عملمْيِه ومسم رَّمم اخْلِْنزِيرم ُهرميْ رمةم، أمنّ رمُسولم اللَِّه صم ا، ومحم هم ْيتمةم ومَثممن م رَّمم اْلمم ا، ومحم هم َثممن م
قد كتب اإلمام الرازي ما نصه: " واعلم أن حترمي امليتة موافق ملا يف العقول، ألن الدم و  , 21).8001)البيهقي  ومَثممنمُه(
جوهر لطيف جدا، فإذا مات احليوان حتف أنفه احتبس الدم يف عروقه، وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة 
 (., 11: 283د.ت)الرازي 
يْ  وتعاىل يف سورة املائدةتعترب امليتة أوىل اخلبائث اليت حرمها اهلل سبحانه  رَّمم عملمْيُكُم اْلمم ا أُِهلَّ ِبِه لِغمرْيِ )ِإمنَّما حم مم مم اخْلِْنزِيِر وم حلْم مم وم تمةم ومالدَّ
ولقد حتقق ضررها علمياً وظهر خطرها على حياة اإلنسان، وذلك ألن احتباس دم امليتة يف عروقها املتشعبة ضمن  اللَِّه(
سط اليت تعيش متطفلة على احليوان، يف الفتحات الطبيعية واألمعاء واجللد، أن تنتشر بسرعة و أنسجتها ييسر للجراثيم 
اللحم من خالل السائل الزاليل يف األوعية والعروق، وتتكاثر بسرعة وينتج عنها مركبات كريهة الرائحة سامة التأثري، كما 
ل واجلمرة نسان فتؤذيه وقد هتلكه، كما يف مرض السقد ميوت احليوان بسبب مرض معني فتنتقل جرثومة املرض إىل اإل
 : 238).8021اخلبيثة وجراثيم السلمونيال وداء الكلب )ابن املقصد 
وإن اجلراثيم تنفذ إىل امليتة من األمعاء واجللد والفتحات الطبيعية لكن األمعاء هي املنفذ األكرب ألهنا مفعمة 
ل مخائرها لبلعمة ولفعل اخلمائر اليت حتلها، أما بعد موت احليوان فإهنا تنمو وحتباجلراثيم، لكنها أثناء احلياة تكون عرضة ل
األنسجة وتدخل جدر املعي ومنها تنفذ إىل األوعية الدموية واللمفاوية. أما الفم واألنف والعينان والشرج فتصل إليها 
ذا كان متهتكاً  د فال تدخل اجلراثيم عربه إال إاجلراثيم عن طريق اهلواء أو احلشرات واليت تضع بويضاهتا عليها. أما اجلل
كما يف املرتدية والنطيحة وما شاهبها. وإن احتباس دم امليتة، كما ينقص من طيب اللحم ويفسد مذاقه فإنه يساعد على 
 انتشار اجلراثيم وتكاثرها فيه.
ه وتفسخه تبدل حلمها وفساد وكلما طالت املدة بعد هالك احليوان كان التعرض للضرر أشد عند أكل امليتة ألن
ساعات من املوت ُيدث ما يسمى بالصمل اجليفي )التيبس الرمي( حيث تتصلب  4 1يكون أعظم، إذ إنه بعد 
العضالت لتكون أمحاض فيها كحمض الفسفور واللنب والفورميك مث تعود القلوية للعضالت فيزول التيبس وذلك بتأثري 
 ومي العفين اليت تغزو اجلثة بكاملها.التعفنات الناجتة عن التكاثر اجلرث
هذا وينشأ عن تفسخ وحتلل جثمان امليتة مركبات سامة ذات روائح كريهة. كما أن الغازات الناجتة عن التفسخ 
تؤدي إىل انتفاخ اجلثة خالل بضع ساعات، وهي أسرع يف احليوانات آكلة العشب من إبل وضأن وبقر وغريها كما تعطي 
ء تكاثرها مواد ملونة تعطي اللحم منظراً غري طبيعي ولوناً إىل األخضر أو السواد وقوامه ألني من اللحم بعض اجلراثيم أثنا
 العادي.




يعترب الدم من أخطر األوساط لنمو شىت اجلراثيم وانتشارها وحينما يسفح الدم بالذبح أو الفصد فإنه ينعزل 
ام اجلراثيم ومتوت حيث تفقد كريات الدم البيضاء قدرهتا على الته عن األوعية الدموية اليت حتفظ حيويته وتقيه من التلوث
فتتكاثر اجلراثيم بسرعة مذهلة، وتفرز  (Toxins) خاليا جهاز املناعة، وتنهدم آلياته فتاكة قد تكون أشد مقاومة حلرارة
 :9).8007مسوماً الطبخ من اجلراثيم ذاهتا )احلويل 
ً وفضالت كثرية ومركبات ضارة، وذلك ألن إحدى وظائفه اهلامة هي ويقول الدكتور الدقر:"ُيمل الدم مسوم ا
نقل نواتج استقالب الغذاء يف اخلاليا من فضالت ومسوم ليصار إىل طرحها وأهم هذه املواد هي البولة ومحض البول 
يلها. وعند تناول  تعدوالكرياتنني وغاز الفحم كما ُيمل الدم بعض السموم اليت ينقلها من األمعاء إىل الكبد ليصار إىل 
كمية كبرية من الدم فإن هذه املركبات متتص ويرتفع مقدارها يف اجلسم، إضافة إىل املركبات اليت ميكن أن تنتج عن هضم 
الدم نفسه مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة البولة يف الدم واليت ميكن أن تؤدي إىل اعتالل دماغي ينتهي بالسبات وهذه احلالة 
ُيدث يف حالة النزف اهلضمي العلوي ويلجأ عادة هنا إىل امتصاص الدم املرتاكم يف املعدة واألمعاء  تشبه مرضيًا ما
لتخليص البدن منه ووقايته من حدوث اإلصابة الدماغية .وهكذا فإن الدم ُيتوي على فضالت سامة مستقذرة ولو أخذ 
 د.ت ا لو أخذ من حيوان مريض باألصل )الدقرمن حيوان سليم عالوة على احتوائه على عوامل مرضية وجرثومية فيم
https://draldaker.wordpress.com/2013/04/28 :). 
من املتفق عليه طبياً أن الدم أصلح األوساط لنمو شىت أنواع اجلراثيم ولتكاثرها فهو أفضل غذاء هلذه الكائنات 
تربة لنموها وتستعمله املخابر لتحضري املزارع اجلرثومية. وقد نتساءل: أال ُيتوي الدم على الكريات البيض اليت  وأفضل
تقوم ببلعمة اجلراثيم والتهامها؟ هذا صحيح عندما يكون الدم جاريًا ضمن أوعيته يف اجلسم احلي، لكنه يفقد خاصته 
عله مصدراً حتفظه أثناء احلياة ومتنع عنه التلوث اجلرثومي السريع الذي جي الدفاعية هذه عندما يبتعد عن اجلسم احلي والذي
 8.للعدوى
غ / 2وإن ما ُيتويه الدم من بروتينات قابلة للهضم كاأللبومني والغلوبولني والفربينوجني هو مقدار ضئيل )
وبني ( وهي الدم ) اهليموغلمل ( وكذلك األمر بالنسبة للدسم ويف حني ُيتوي الدم على نسبة كبرية من خضاب  200
بروتينات معقدة عسرة اهلضم جداً، ال حتتملها املعدة.  يف األغلب. مث إن الدم إذا ختثر فإن هضمه يصبح أشد عسرة 
وذلك لتحول الفيربينوجني إىل مادة الليفني اليت يؤلف شبكة حتصر ضمنها الكريات احلمر والفيربين )العلقة( وهي من 
أعسرها هضماً. وال يفضل تناول الدم للحصول على احلديد، فاحلديد املوجود يف الدم هو حديد عضوي أسوأ الربوتينات و 
وهو أبطؤ وأقل امتصاصاً من احلديد الالعضوي املتوفر يف مصادر أخرى أو بتناول الكبد والطحال املتفق على فائدهتما 
 (د.ت)الدقر  يف هذا اخلصوص
الدم بشكل من األشكال يف تعداد األغذية الصاحلة للبشر. وإن احتواءه  وهكذا فإن علماء الصحة مل يعتربوا
على السموم وفضالت االستقالب املؤذية للدماغ، وعلى كونه وسطاً مناسباً لنمو اجلراثيم، يعرضه بسرعة للتفسخ وجيعله 
واللحم فهو زهيد  املتبقي يف العروق ضاراً مؤذياً، كل هذا يفسر احلكمة اإلهلية من حترميه. هذا بالنسبة للدم املسفوح. أما
 الضرر منه ومعفو عنه لئال يقع الناس يف احلرج.
 




أثبتت الدراسات العلمية أن اإلنسان عندما يتناول دهون احليوانات آكلة العشب فإهنا تستحلب يف أمعائه  
تحالهبا حوم أو اخلنزير فإن اسومتتص، وتتحول يف جسمه إىل دهون إنسانية، أما عندما يأكل دهون احليوانات آكلة الل
يكون عسريا يف أمعائه، وإن جزيئات اجلليسريدات الثالثية لدهن اخلنزير متتص كما هي دون أن تتحول وترتسب يف 
 1.أنسجة اإلنسان كدهون حيوانية أو خنزيرية
 من األمراض الوبائية ريواخلنزير ينقل إىل اإلنسان كثرياً من الكائنات الدقيقة اخلطرة حيث يصاب اخلنزير بعدد كب
( مرضًا وبائيًا لإلنسان غري األمراض العادية  71( مرض ويقوم بدور الوسيط لنقل أكثر من )  410ال تقل عن ) 
األخرى اليت يسببها أكل حلمه، مثل تليف الكبد وعسر اهلضم واحلساسية الغذائية وتصلب الشرايني وتساقط شعر الرأس 
وقد أثبت العلم احلديث أن اخلنزير ينقل .يطه ملرض الربو والروماتيزم وكثرة األكياس الدهنيةوضعف الذاكرة والعقم، وتنش
( مرضاً إىل اإلنسان وتشاركه بعض احليوانات يف بقية األمراض على أنه يقوم بدور املخزن واملصدر األساسي  87مبفرده) 
وينتقل أكثر من .ات القابلة للعدوى، مث منها إىل اإلنسانهلذه األمراض يف نقلها إىل اإلنسان مباشرة بنقلها إىل احليوان
 (.: 10ه2482( مرضاً من اخلنزير ينقل إىل اإلنسان عن طريق تناول حلمه ومنتجاته )احلويل  20) 
( قررت األضرار 8022وأخريا من أحباث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة برتكيا )مدبوىل 
ألكل حلم اخلنزير، وهذا ما تكفل اإلسالم بالتنبيه عنه، حينما حرم أكل اخلنزير، تاركا للعلم عرب القرون أن يؤكد البالغة 
 ويثبت صدق رؤية اإلسالم وأسبقيته.
 وقد حتققت جناسة حلم اخلنزير كما حتقق الضرر من أكل حلمه يف املؤمتر وهذه بعض نتائجها
يأكل اجليف والفئران ولو مسحت له الفرصة ألكل األطفال ألكلها وهذا عكس أن اخلنزير حيوان سبعي له أنياب -1
 األنعام متاما فهي بدون أنياب وال تتغذى إال على العشب والكأل فقط
 أن عدم وجود انزميىفى بالزما اخلنزير وقلة وجوده يف الكليتني جيعله ُيتفظ بكمية كبرية من محض البوليك يف أنسجته-2
فقط من هذا احلمض والباقي خيتزن يف جسده وهذا عكس األنعام فهي تتخلص من محض  %8من  فاخلنزير يتخلص
البوليك بكميات كبرية لوجودىف بالزما األبقار وهو يقوم بتكسري محض البوليك إىل التنوين والذى يفرز يف بول األبقار 
م األبقار طاهرا دم منه وبالتايل اللحم فيكون حلبكميات عالية جدا وبالتايل تتخلص األبقار منه عن طريق البول وينقى ال
طيبا. كما يوجد يف بالزما األغنام انزمي اليوريكاز والذي يقوم بتكسري محض البوليك وتتخلص األغنام منه عن طريق 
 الكليتني مما جيعل حلم األغنام أيضا طاهرا طيبا.
 استه وهلذا وصفه ربنا عز وجل بأنه رجس.أن كثرة وجود محض البوليك ىف دم وحلم اخلنزير دليل على جن -3
 أن كمية انزمي اليوريكاز يف كلى األبقار حواىل ستة أضعاف املوجود ىف كلى اخلنازير. -4
أن اخلنزير بطبعه اخلبيث يأكل روثه املختلط ببوله وما به أيضا من محض البوليك جيعل تراكم هذا احلمض يف حلمه  -5
 ان وهذا يدل على جناسة حلمه كما بني ربنا عز وجل يف علة التحرمي للحم اخلنزير وهىبكميات كبرية تضر بصحة اإلنس
 أنه رجس وهذا من اإلعجاز العلمي هلذه اآلية ولتحرمي حلم اخلنزير.
دهون مشبعة تراى جلسريد وال  %12من حلمه دهنيات وأن هذه الدهنيات منها  %10أن اخلنزير ُيتوى على  -6




 %27فقط من الدهون وهى سهلة اهلضم واألغنام حتتوي على  %0ها بينما األبقار حتتوى على يستطيع اإلنسان هضم
 دهون أيضا سهلة اهلضم وهذا يدل أيضا على الضرر احملقق من تناول حلم خلنزير
ألنعام اأن اخلنزير ُيتوى على كميات عالية من هرمونات النمو وهى تسبب ستة أنواع من السرطانات بينما تفتقر  -7
 إىل هذه اهلرمونات مقارنة باخلنزير وهذا أيضا ضررا آخر حمققا من تناول حلم اخلنزير وعلة ذاتية على التحرمي.
 أن حلم اخلنزير ُيتوى على كميات كبرية من الكربيت على عكس األنعام وهذه علة أخرى ذاتية لتحرمي حلم اخلنزير. -8
ينما ة من اهلستامني واإلميدازول املسبب للحساسية واكزميا اجللد ملن يأكله بأن حلم اخلنزير ُيتوى على كميات كبري  -9
 حلم األنعام ال حتتوى على هذا اهلرمون.
وأن نسبة الكوليسرتول يف حلم اخلنزير مخسة عشر ضعفاً ملا يف البقر، وهلذه احلقيقة أمهية خطرية ألن هذه الدهنيات  -10
ني سان ،وهذه املادة عندما تزيد عن املعدل الطبيعي ترتسب يف الشرايني ، والسيما شرايتزيد مادة الكوليسرتول يف دم اإلن
القلب ، وتسبب تصلب الشرايني وارتفاع الضغط ، وهو السبب الرئيسي يف معظم حاالت الذحبة القلبية ". وهذه أضرار 
 .شديدة بصحة اإلنسان
أن يرث اهلل  كم ببقاء العلة ويكون اخلنزير حمرما على التأبيد إىلوتعترب هذه األضرار علل ذاتية للتحرمي ويبقى احل -11
 األرض ومن عليها.
حيث إن كل هذه األضرار  4من خالل نتائج هذا البحث يتضح بيان الوقاية الصحية يف حرمة حلم اخلنزير
ينه ربنا عز وجل وهذا الذي باملوجودة يف حلم ودهن ودم اخلنزير جتعل اخلنزير حمرما لذاته وليس لعلل عارضة أو مكتسبة 
من قوله ﴿فإنه رجس﴾ أي جنس، ضار ومؤذ وننت ومن هنا يتضح الوقاية الصحية البدنية يف هذا النص القرآين حلرمة 
 حلم اخلنزير.
ْعُت رمسُ  ِربم ي مُقوُل: مسِم ْعِدي كم امم ْبنم مم لم و وأمرنا باالعتدال يف الطعام والشراب وعدم اإلسراف فيهما، فعن اْلِمْقدم
يْ  ِميِّ لُقم ْسُب اآْلدم رًّا ِمْن بمْطٍن، حم م آدمِميٌّ ِوعماًء شم ألم ا مم لَّمم ي مُقوُل: )مم سم لَّى اللَُّه عملمْيِه وم اٌت يُِقْمنم ُصْلبمُه، فمِإْن غملمبمْت مم اللَِّه صم
سِ  فم ثُ ُلٌث لِلن َّ رماِب، وم ثُ ُلٌث لِلشَّ ِميَّ ن مْفُسُه، ف مثُ ُلٌث لِلطَّعماِم، وم وإن األحاديث النبوية  , 4: 448)8009( )ابن ماجه اآْلدم
الصحيحة تربز أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يتخذ الوسائل الوقائية يف مأكله ومشربه ليبعد نفسه صلى اهلل عليه 
بعضها   لوسلم عن اهلالك واملخاطر احملتملة من تناول األطعمة واألشربة املختلفة، لذا كان صلى اهلل عليه وسلم يتناو 
كغذاء وتقوية للجسم كالتمر واللنب، واللحم، وجيتنب بعض املأكوالت وقاية ومحية كامتناعه عن أكل الدقيق املنخول 
 0وعن امليتة والدم. وحرم علينا اخلمر اليت ال تعد وال حتصى أضرارها الصحية وأحلق هبا كل ما أسكر كاحلشيش 1)املغربل(
لَّمم عمْن ُكلِّ , 5: 194ه2484املخدرات )السلمان و  سم لَّى اللَُّه عملمْيِه وم ى رمُسوُل اللَِّه صم ةم، قمالمْت: )ن مهم لممم (. عمْن أُمِّ سم
رتٍِّ( )أبو داود  ُمفم  , 5: 529).8009ُمْسِكٍر وم
انُوا دم كما هنانا عن خمالطة املرأة احلائض أو النفساء، ويف ذلك ما فيه من الفوائد الصحية، عمْن أمنمٍس أمنَّ اْلي مُهو   كم
لَّ  اُب النَّيبِّ صم أملم أمْصحم ا، ومملْم جُيماِمُعوُهنَّ يف اْلبُ ُيوِت فمسم ْرأمُة ِفيِهْم ملْم يُ ؤماِكُلوهم ِت اْلمم اضم لَّى اهللُ ِإذما حم لَّمم النَّيبَّ صم ى اهلُل عملمْيِه ومسم
يمْسأمُلونمكم عمِن  لَّمم فمأمنْ زملم اهللُ ت معماىلم ﴿وم سم اءم يف عملمْيِه وم ِحيِض ُقْل ُهوم أمًذى فماْعتمزُِلوا النِّسم ِحيِض﴾ ِإىلم آِخِر اآْليمِة، ف مقمالم  اْلمم اْلمم




ُهودم، ف مقمالُ  لمغم ذمِلكم اْلي م ( ف مب م احم ْيٍء ِإالَّ النِّكم ُعوا ُكلَّ شم لَّمم: )اْصن م سم لَّى اهللُ عملمْيِه وم ا الرَُّجُل أم و رمُسوُل اهلِل صم ذم ْن يمدمعم ِمْن ا: مما يُرِيُد هم
االم يما رمُسولم اهلِل، عمبَّاُد ْبُن ِبْشٍر ف مقم ، وم ْيُد ْبُن ُحضمرْيٍ اءم أُسم نما ِفيِه، فمجم المفم ْيًئا ِإالَّ خم ا، فمالم إِ  أمْمرِنما شم ذم ا ومكم ذم ُهودم ت مُقوُل: كم نَّ اْلي م
لَّى اهلُل عملميْ  رم ومْجُه رمُسوِل اهلِل صم غمي َّ ؟ ف مت م دم عملمْيهِ جُنماِمُعُهنَّ نَّا أمْن قمْد ومجم ىتَّ ظمن م لَّمم حم ٍ ِه ومسم ِديٌَّة ِمْن لمنبم ا هم لمُهمم ْقب م ا فماْست م رمجم ا، فمخم مم
ْد عملمْيهِ  امُهما، ف معمرمفما أمْن ملْم جيِم قم لم يِف آثمارمِِهما فمسم ، فمأمْرسم لَّمم لَّى اهللُ عملمْيِه ومسم ا(.ِإىلم النَّيبِّ صم  مم
صلى اهلل عليه وسلم أن اعتزال احلائض إمنا يكون ملوضع األذى. ولقد أيدت األحباث الطبية  فقد بني النيب
احلديثة ما أثبته الشرع، مما قرره القرآن والسنة، من ضرر وأذى يلحق كال من الرجل واملرأة إذا حصل اجلماع أثناء احليض، 
لَّى ا تكون أضراراً بالصحة. قمالم أمبُو ُهرميْ رمةم: ِإنَّ رمُسولم اهللِ نأيت، وحرم علينا الزنا واللواط واالستمناء وهي أشياء أشد م  صم
ارُِق ِحنيم يمْسرِقُ  : )الم ي مْزين الزَّاين ِحنيم ي مْزين ومُهوم ُمْؤِمٌن، ومالم يمْسرُِق السَّ لَّمم قمالم سم ومُهوم ُمْؤِمٌن، ومالم يمْشرمُب اخْلمْمرم  اهلُل عملمْيِه وم
ا ومُهوم ُمْؤِمٌن(. الزنا الوطء يف قبل خال عن ملك وشبهة وهو مدمر لألخالق وصحة اإلنسانِحنيم يمْشرمبُ  هم
اجلرجاين ) 
لَّى : 115د.ت ( وأمرنا بنظافة املساكن والطريق، والتحرز فيها عن األوساخ والنجاسات. عمْن أميب ُهرميْ رمةم، أمنَّ رمُسولم اهلِل صم
: لَّمم قمالم سم لَّى يف طمرِ  اهللُ عملمْيِه وم : الَِّذي ي متمخم مما اللَّعَّانماِن يما رمُسولم اهلِل؟ قمالم يِق النَّاِس، أمْو يِف ِظلِِّهْم(.)ات َُّقوا اللَّعَّان منْيِ قماُلوا: وم
7 
وأمرنا االبتعاد عن األمراض املعدية، مع اعتقاد أهنا ال تصيب إال بإذن اهلل، فإذا وقع الطاعون يف بلد فال ندخله 
ِه ذا كنا فيه فال خنرج منه، حىت ال تنتقل إلينا العدوى أو ننقلها، وأمر بعزل املصابني أمبما ُهرميْ رمةم، ي مُقوُل: قمالم رمُسوُل اللَّ وإ
 : لَّمم لَّى اهللُ عملمْيِه ومسم ا تمِفرُّ »صم مم مْجُذوِم كم
، ومِفرَّ ِمنم امل رم فم ةم ومالم صم امم رمةم، ومالم هم دِ مِ  الم عمْدومى ومالم ِطي م «.نم األمسم
2 
البعد عن   من تأيت انتشار لألمراض واألوبئة إمنا من إليه وصلت وما اليوم، اإلسالمية األمة حال تأملنا ولو
كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وتعاليمه وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم. فاحملافظة على هذه النعمة، فتكون بالوقاية الصحية 
ب حتسنها. فكل ما يقرر أهل الذكر من األطباء أنه مؤد إىل الوقاية واحملافظة على الصحة البدنية، يتوجالبدنية اليت تبقيها 
على املسلم القيام به انطالقاً من هذا املبدأ. هذا على أنه قد ورد يف الكتاب والسنة كثري من التعاليم اليت ترسم للمسلم 
 ضواً عضوا.طرق احملافظة على صحة بدنه مجلة، وصحة أعضائه ع
 
 استعماالت كلمة الوقاية يف السنة النبوية: -ثانيا
فمن استقراء هذه األحاديث اليت حتدثت عن الوقاية جند أن الدين اإلسالمي هو دين الوقاية يف كل أمور احلياة على 
الفرد املسلم فيحثه إىل  اءاختالف أنواعها وأشكاهلا. ففي هذه األحاديث تبني لنا املنهج الوقائي يف السنة النبوية جاء لبن
األخذ بكل أسباب احليطة واحلذر لضمان عدم اإلصابة باملرض والوقوع يف العل، فالسنة كاملة وشاملة، من أخذ 
 بتعاليمها، منت مهاراته يف كافة شؤون حياته ومصاحله.
 ورد لفظ الوقاية واستعماالته يف السنة منها:-
لَّمم يف غماٍر مبِِ  عمْن عمْبِد اللَِّه رمِضيم اللَّهُ -2 سم لَّى اهللُ عملمْيِه وم عم النَّيبِّ صم ا حنمُْن مم نممم : ب مي ْ إِنَّهُ عمْنُه، قمالم المِت وم ُْرسم
ىًن، ِإْذ ن مزملم عملمْيِه: ومامل
يَّ  نما حم ث مبمْت عملمي ْ ِإنَّ فماُه لمرمْطٌب هِبما ِإْذ وم ا ِمْن ِفيِه، وم مت ملمقَّاهم ِإينِّ ألم ا، وم ُلوهم : ٌة، فم لميمت ْ لَّمم لَّى اهلُل عملمْيِه ومسم الم النَّيِبُّ صم ا»قم ، «اقْ تُ ُلوهم
 : لَّمم سم لَّى اهللُ عملمْيِه وم الم النَّيِبُّ صم بمْت، ف مقم هم ا، فمذم ْرنماهم ا ُوِقيتُ »فمابْ تمدم مم رَُّكْم كم ا( ُوِقيمْت شم رَّهم  ْم شم




لمهُ ِبطم عن اىب هريرة رضى اهلل عنه قال: قال رسول اهلل )إنَّ -8 ًة ِإالَّ وم ِليفم عمْث نمِبيًّا ومالم خم ْ ي مب ْ مْعُروِف اللَّهم ملم
ان متماِن ِبطمانمةٌ تمْأُمرُُه بِامل
 ) ْد ُوِقيم وِء ف مقم ْن يُوقم ِبطمانمةم السُّ مم بمااًل، وم ِبطمانمٌة الم تمْأُلوُه خم ِر، وم ُْنكم
اُه عمِن امل هم ت من ْ  وم
 صلى اهلل عليه وسلم: )من وقاه اهلل شر ما بني حلييه، وشر ما بني رجليه دخل عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل -1
 اجلنة(. 
 وردت كلمة وقاية من غري لفظها يف عدة أحاديث منها:
: )ِإذما استنجح اللَّْيُل، أمْو قم  ، قمالم لَّمم سم لَّى اهللُ عملمْيِه وم ابٍِر رمِضيم اللَّهُ عمْنُه، عمِن النَّيبِّ صم يمانمُكْم، اعمْن جم وا ِصب ْ : ُجْنُح اللَّْيِل، فمُكفُّ لم
لُّوُهْم، ومأمْغِلْق بمابمكم وماذُْكِر  اِء فمخم اعمةٌ ِمنم الِعشم بم سم يماِطنيم ت مْنتمِشُر ِحينمِئٍذ، فمِإذما ذمهم كم وماذُْكِر افمِإنَّ الشَّ ْسمم اللَِّه، ومأمْطِفْئ ِمْصبماحم
اءمكم وم  ْيًئا(.اْسمم اللَِّه، ومأمْوِك ِسقم لمْو ت مْعُرُض عملمْيِه شم  اذُْكِر اْسمم اللَِّه، وممخمِّْر ِإنماءمكم وماذُْكِر اْسمم اللَِّه، وم
 
 الخاتمة
وقد خلصت الدراسة إىل أي أن املصطلحات اليت وردت على لسان الشرع احلنيف، ال يعرتي معناها التغيري وال التبديل 
عىن املراد ورد به الشرع الكرمي، وكذلك ألفاظه ومصطلحاته تبقى ثابتة الداللة على املبل يبقى معناها ثابتاً وقاصراً على ما 
الذي جاء به الشرع وال يسمح باستبداهلا البتة، وأن القرآن الكرمي والسنة النبوية، مها املنهج الوقائي قبل أن يكونا منهجا 
الوقاية  ألضرار واآلفات الواقعة أو املتوقعة، وهبذا تكونعالجيا، من أخذ هبما وبتعاليمهما، فقد محى نفسه وجمتمعه من ا
الصحية البدنية " منظومة متكاملة من نسق معريف من املفاهيم والعمليات واألساليب والقيم والتنظيمات، اليت يرتبط 
تسعى إىل حتقيق و بعضها بالبعض اآلخر، يف تآزر واتساق، تقوم على التصور اإلسالمي هلل، والكون، واإلنسان، واهجمتمع، 
ري العبودية هلل، لتنمية اإلنسان، بصفته فرًدا ومجاعة من جوانبها املختلفة، مبا يتفق واملقاصد الكلية للشريعة اليت تسعى خل
 اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.
 
 أهم التوصيات
نايتهم ج القيام حبمالت توعوية للناس عن مدى خطر التساهل يف استخدام املصطلحات املستحدثة ومدى .2
 على الشريعة اإلسالمية.
البد من وجود جممع فقهي يهتم بقراءة املصطلحات ويتابع جديدها، ويشرف عليه هيئة من علماء األمة،  .8
 يكون دورهم وضع املصطلحات لألمور املستجدة، والتحذير من املصطلحات احلديثة.
منته، وإن  لمني فإن أصبنا فبفضل من اهلل و وأخريا فهذا جهد متواضع قمنا به آملني أن ُيسهم يف توعية املس
كان غري ذلك فحسبنا أننا مل ندخر جهداً يف سبيل الوصول به إىل أرفع مستوى. واهلل نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 
لينا، عينفعنا مبا علمنا، وأن جيعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن جيعل هذا اجلهد املتواضع حجة لنا ال 
وجيعله يف ميزان حسناتنا يوم الدين، واحلمد هلل رب العاملني، وصلِّ اللهم على سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا حممدٍ  وعلى 
 آله وصحبه وسلم.





اهليثمي،  -بشروطه.  حجر أو مباء الفرج عن الفرج من امللوث اخلارج النجس إزالة" ومعىن االستنجاء واالستجمار:.2
 07/ص:2أمحد بن حممد بن علي بن حجر، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، دار إحياء الرتاث العريب، ج
 أسباب حترمي هذه اخلبائث، موقع مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة،- .8
http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000265/page/1 
. األكادميية اإلسالمية املفتوحة،مقالة حلم اخلنزير،1  
http://islamacademy.net/media.php?Item_Id=8406&parentid=1581 
 ِإالَّ أمْن هُ حرم اهلل عز وجل حلم اخلنزير وذلك من قول اهلل تعاىل:) ُقْل ال أمِجُد يِف مما أُوِحيم ِإيلمَّ حُممرَّماً عملمى طماِعٍم يمْطعممُ . 4
مم ِخْنزِيٍر فمِإنَُّه رِْجٌس أمْو ِفْسقًا أُِهلَّ  ً أمْو حلْم ْسُفوحا ْيتمًة أمْو دممًا مم رم بماٍغ ومال عماٍد فمِإنَّ رمبَّكم لِغمرْيِ اللَِّه بِِه فم يمُكونم مم ِن اْضطُرَّ غمي ْ مم
(. وبني ربنا عز وجل وهو العليم اخلبري أن العلة يف حترمي حلم اخلنزير هي )إنه رجس( أي 241غمُفوٌر رمِحيٌم( )األنعام:
ست عارضة دا. وهذا يبني أن العلة يف التحرمي ليجنس، ضار ومؤذ وننت وهذه علة ذاتية قائمة ال تنفك عن حلم اخلنزير أب
أو مكتسبة. والعلة العارضة كأكله القاذورات والقمامة وهذا ُيدث يف بعض البلدان دون غريها ألن الغرب يطعمون 
يست لاخلنازير أعالفا طيبة ويربوهنا يف حظائر نظيفة مغلقة ومكيفة وهنالك تنتفي هذه العلة العارضة. كما أن العلة أيضا 
مكتسبة تزول بزوال سببها كإصابته ببعض األمراض الطفيلية والبكتريية والفريوسية ألن كل هذه األمراض مكتسبة ومن 
املمكن السيطرة عليها إما بالعالج باملضادات احليوية ضد مسببات هذه األمراض أو باستخدام اللقاحات وهي اآلن 
ينتفي  ه العلل املكتسبة. وبانتفاء العلة العارضة أو العلة املكتسبةشائعة وتستخدم على نطاق واسع وبذلك تنتفي هذ
احلكم وهذا تكذيب لكتاب اهلل تعاىل الذي يتلى إىل أن تقوم الساعة. وبذلك تبقى العلة الذاتية اليت ال تنفك عن حلم 
 .اخلنزير يف كونه جنساً وضاراً ومؤذياً ملن يأكله هي األصل يف بقاء احلكم الشرعي
ح بن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شر -ول الكرماين خنلت الدقيق: أي غربلتهق. 1
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 2179بريوت،  -صحيح البخاري، دار املعرفة 
 .142/ص:9عالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، جوأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات ال
. ملفرت: هو الذي إذا شرب أمحي اجلسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار يقال أفرت الرجل فهو مفرت إذا ضعفت 0
لرجل اجفونه وانكسر طرفه فإما أن يكون أفرته مبعىن فرته أي جعله فاترا وإما أن يكون أفرت الشراب إذا فرت شاربه كأقطف 
إذا قطفت دابته ومقتضى هذا سكون الفاء وكسر املثناة الفوقية مع التخفيف. قال الطييب ال يبعد أن يستدل به على 
 حترمي البنج والشعثاء وحنومها مما يفرت ويزيل العقل ألن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها.
ني إليه نني األمرين اجلالبني للعن احلاملني الناس عليه والداعي. )اللعانني( قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب املراد باللعا7
وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعين عادة الناس فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما )الذي يتخلى يف طريق 
مستظل الناس  االناس( معناه يتغوط يف موضع مير به الناس )يف ظلهم( قال اخلطايب وغريه من العلماء املراد بالظل هن
ق، كتاب الطهارة، مسلم، املرجع الساب -الذي اختذوه مقيال ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل ُيرم القعود حتته[ 
 880/ص:2باب النهي عن التخلي يف الطرق، والظالل، ج




 غريه. وقيل رض من املصاب إىل)ال عدوى( مؤثرة بذاهتا وطبعها وإمنا التأثري بتقدير اهلل عز وجل والعدوى سراية امل .2
هو خرب مبعىن النهي أي ال يتسبب أحد بعدوى غريه. )ال طرية( هو هني عن التطري وهو التشاؤم. )هامة( هي الرأس 
واسم لطائر يطري بالليل كانوا يتشاءمون به. وقيل كانوا يزعمون أن روح القتيل إذا مل يؤخذ بثأره صارت طائرا يقول اسقوين 
ه فيطري. )صفر( هو الشهر املعروف كانوا يتشاءمون بدخوله فنهى اإلسالم عن ذلك. )اهجمذوم( املصاب حىت يثأر ل
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